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Spätzeitquellen zu den Gauen Oberägyptens 
(Horst Beinlich, Würzburg) 
Neben den archäologischen und epigraphischen Zeugnissen, die 
sich an Ort und Stelle finden, sind es besonders die Texte 
der ägyptischen Spätzeittempel, denen wir Informationen über 
die ägyptischen Gaue verdanken. Die Aussagen der 
Spätzeittempel gestatten dabei vor allem einen Einblick in 
die religiöse Rolle, die ein einzelner Gau gegenüber ganz 
Ägypten spielt, bzw. gegenüber dem Gott und dem Tempel, wo 
die Inschrift angebracht ist. Alle Aussagen der ägyptischen 
Spätzeittempel über einzelne Gaue stehen in diesem 
Spannungsfeld zwischen dem Ort, an dem die Aussage gemacht 
wird, und dem Ort, über den die Aussage gemacht wird. Man 
wird z. B. sicher sagen können, daß der Gau von Oxyrhynchos, 
der in den vom Osirisglauben geprägten Tempelinschriften eine 
höchst negative Rolle spielt, in Oxyrhynchos selbst ganz 
anders angesehen wurde. Trotz der Einschränkungen, die aus 
dem Gesagten resultieren, sind die geographischen Texte der 
Spätzeit, außerordentlich wichtige Quellen für den, der sich 
mit den ägyptischen Gauen beschäftigt. 
Obwohl es mittlerweile mindestens drei umfangreichere Listen 
der Spätzeittexte zu den ägyptischen Gauen gibt (1) , bleibt 
das Aufsuchen aller Aussagen über ein bestimmtes Gebiet sehr 
muhevoll, weil diese Texte dabei immer nur in ihrer 
Gesamtheit aufgeführt sind. Das nachfolgende Quellen­
verzeichnis soll hier die Arbeit erleichtern. Man wird darin 
für alle Gaue Oberägyptens die entsprechenden Zitate nach 
Gauen gegliedert finden. (Ein entsprechendes Quellenver­
zeichnis für Unterägypten soll folgen.) So ist also auf den 
ersten Blick zu erkennen, ob es in einem bestimmten Text 
Aussagen über den gesuchten Gau gibt und an welcher Stelle 
diese Aussage genau zu finden ist. 
Das Quellenverzeichnis ist durch mehrere Zwischenüber­
schriften gegliedert. Die Übergänge von der einen zu der 
anderen Textgruppe sind dabei aber häufig fließend, etwa 
zwischen "Gauprozession" und "Gaugötterprozession". In die 
Liste wurden vor allem die aussagekräftigen Texte der Zeit 
nach dem NR aufgenommen. Weitere Aussagen ­ Bibliographische 
Hinweise, Datierungen, Nachweis der Anbringungsorte ­ zu den 
Texten wird man in den in Anm. 1 aufgeführten Listen finden. 
In die Liste wurden auch einige unpublizierte Texte auf­
genommen. Wenn bei einem bestimmten Gau eine entsprechende 
Angabe gemacht ist, so bedeutet das, da/3 der Verfasser den 
Text gesehen hat. Da diese Texte z.T. stark zerstört oder 
verbaut sind oder dem Verf. nur unvollständiges Photomaterial 
zugänglich war, kann aus dem Fehlen der Angabe bei einzelnen 
Gauen nicht geschlossen werden, daß der Gau in den 
unpublizierten Texten nicht genannt ist. 
Originalveröffentlichung in: Göttinger Miszellen 107, 1989, S. 7-41
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Bei der Fülle der Quellen ist es wohl selbstverständlich, da/3 
nicht alle Texte genannt werden konnten, die für einzelne 
Gaue relevant sind. Hier sei zur Ergänzung noch einmal auf 
die in Anm. 1 genannte Literatur hingewiesen. 
Anm. 1) 
Pierre Montet: Geographie de l'Egypte Ancienne, 
1. partie, Paris 1957, S. 9 - 22. 
Wolfgang Helck: Die altägyptischen Gaue, Beihefte TAVO 5, 
Wiesbaden 1974, S. 2 - 5 . 
Horst Beinlich: Studien zu den "Geographischen Inschriften" 
(10.-14.o.äg. Gau), TAB 2, Bonn 1976, S. 1 - 19. 
1. oberägyptischer Gau 
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Gauprozessionen: 
Armant: Mond ­ Myers: Temples of Armant, pl. 
89, Nr.16; 
Dendera: CD I, 91,11 ­ 13; CD IX, 223,4 ­ 7; 
RdM V, III, r; RdM V, XV, 1; RdM V, 
LIX ­ LX; Propylon (unveröffent­
licht) ; Osttor (unveröffentlicht); 
Edfu: E. I, 337, 3 ­ 8; E. II, 173,10 ­ 12; 
E. IV, 172,1 ­ 12; E. V, 106,1 ­
107,5; E. VI, 209, 1 ­ 3 ; Mamm. E., 
59, 6 ­ 8; 
Elephantine: Beiträge Bf 6, Taf.12a; 
Hibis: Hibis, Taf. 24; 
Kalabscha: (jetzt auf Elephantine, unveröffent­
licht) ; Kalabscha, 138; 
Kom Ombo: K.O. Nr.884 1; K.O. Nr.885 r; 
Medaniud: Medamoud, Nr. 139 ­ 14 2; 
Philae: Benedite, Philae, 88,17 ­ 89,2; 
Benedite, Philae, 8,3 ­ 7; RdM III, 
XXXVIIa (Winter: Philae III, unpubli­
ziert); 
Sanam: Sanam, Taf. 25f. ; 
Tanis: Le Lac Sacre, Taf. 36; 
Theben (Karnak): ...Urk. VIII, 36c; BIFAO 53, 153; FIFAO 
25, Taf. 81; 
(Kasr Agüz): MIFAO 11, 63 (5); 
(Luxor): AV 16, Taf.13 b; 
(Med. Habu): Kapelle der Amenirdis, unveröffent­
licht; 
(Mut): MIFAO 107, XIV, 2 ­ 4; 
(Opet): Opet, 210, r; Opet, 270 ­ 271; 
Tod: Tod, Nr.82; 
Privatbesitz: Baines, Fecundity Figures, fig. 109; 
Gaugötterprozessionen: 
Dendera: Thes. 621,1; Thes. 623,1 <CD VIII, 
17,7 ­ 10; RdM III, LXXVII,1; AA 42, 
98; CD. I, 97,14 ­ 98,2; Mamm. D., 
118,8; Mamm. D., 122,16; 
Edfu: E. VI, 228,7 ­ 8; E. VIII, 133,14; 
Mamm. E. , 11,4; Mamm. E., 167,10; 
Philae: Philä I, 112 d; 
Standartenprozession: 
Dendera: RdM III, LXXIV; 
Dämonenprozession: 
Dendera: MD IV, 59 oben; 
Edfu: E. I, 200,2; 
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Opfer des Königs vor den Gaugöttern Ägyptens: 
Dendera: unveröffentlicht (H'e. 4 d.VII) ; 
Edfu: E. III, 261,14 ­ 15; 262,13 ­ 14; 
263,12 ­ 17; 271,1; 272,6 ­ 7; E. V 
198,14 ­ 199,7; E. VII, 297,8 ­
298,7; 
Priesterprozession: 
Dendera: MD IV, 33, mittl. Reg.; 
Hymnische Texte: 
Dendera: RdM III, XCVI,1 ­ 2 (s.a. MD IV, 73 
­ 2); CD II, 132,11; ÄA 42, 51; 
Edfu: E. VIII, 6,8; 
Papyri: Buch vom Fayum (Botti, IV,5 ­ 6), 
(Botti, XI,4 ­ 5), Amherst XV; 
Osirisdarstellungen: 
Dendera: MD IV, 69 unten rechts; 
Götterdarstellungen: 
Hibis: Hibis, PI. 4, I; 
Sargfragmente: Louvre E. 21611; JEA 30, PI. V; 
2. oberägyptischer Gau 
Gauprozessionen: 
Dendera: CD I, 92,1 ­ 3; CD IX, 223,8 ­ 12 ; 
RdM V, IV, 1; RdM V, LXI ­ LXII; 
Propylon (unveröffentlicht); Osttor 
(unveröffentlicht); 
Edfu: E. I, 337,9 ­ 14; E. II, 173,13 ­
174,1; E. II, 174,2 ­ 5; E. IV, 173, 
­ 12; E. V, 107,6 ­ 108,6; E. VI, 
2 09, 4 ­ 6; Mamm. E., 59, 9 ­ 11; 
Hibis: Hibis, Taf. 24; 
Kalabscha: (jetzt auf Elephantine, unveröffent­
licht) ; Kalabscha, 138; 
Medamud: Medamoud, Nr. 143 ­ 14 5; 
Philae: Benedite, Philae, 89,3 ­ 7; 
Benedite, Philae, 7,6 ­ 7; 
Sanam: Sanam, Taf. 25f. ; 
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Theben (Karnak): ...Urk. VIII, 36d ?; BIFAO 53, 153; 
FIFAO 25, Taf. 81; 
(Kasr Agüz): MIFAO 11, 63 (4) ?; 
(Luxor): ....AV 16, Taf.13 b; 
(Med. Habu): Kapelle der Amenirdis, unveröffent­
licht; 
(Mut): MIFAO 107, XIV, 5 ­ 7; 
(Opet): Opet, 210, 1; Opet, 272 ­ 273; 
Tod: Tod, Nr.83; 
Privatbesitz: Baines, Fecundity Figures, fig. 109; 
Gaugötterprozessionen: 
Dendera: Thes. 621,2; Thes. 623,2 <CD VIII, 
14,6 ­ 9; RdM III, LXXVIII,2; CD. I, 
98,3 ­ 5; Mamm. D., 118,8; Mamm. D., 
122,17; ÄA 42, 100; 
Edfu: E. VI, 228,9 ­ 13; E. VIII, 133,15; 
Mamm. E., 11,5; Mamm. E., 167,10; 
Philae: Philä I, 112 e; 
Standartenprozession: 
Dendera: RdM III, LXXIV; 
Dämonenprozession: 
Dendera: MD IV, 59 oben; 
Edfu: E. I, 200,3; 
Opfer des Königs vor den Gaugöttern Ägyptens: 
Dendera: unveröffentlicht (H'e. 3 d.VII) ; 
Edfu: E. III, 261,14 ­ 16; 262,3 ­ 4 ; 
262,10 ­ 11; 262,17 ­ 263,9; 264, 11 
­ 13; E. V, 197,16 ­ 198,12; E. VII, 
299,8 ­ 300,4; 
Priesterprozession: 
Dendera: MD IV, 33, mittl. Reg.; 
Hymnische Texte: 
Dendera: RdM III, XCVI, 3 ­ 4 (s.a. MD IV, 73,3 
­ 4); CD II, 132,11 ­ 133,1; ÄA 42, 
51; 
Edfu: E. VIII, 6,6 ­ 8; 
Papyri: Buch vom Fayum (Botti, IV, 6 ­ 7), 
(Botti, XI, G,5 ­ 6), Amherst XV; 
Osirisdarstellungen: 
Dendera: MD IV, 69 oben links; 
Götterdarstellungen: 
Hibis: 
Sargfragmente: 
Hibis, PI. 4, II; 
JEA 30, PI. V; 
3. oberägyptischer Gau 
Gauprozessionen: 
Dendera: CD I, 92,4 ­ 6; CD IX, 223,13 ­ 15; 
RdM V, IV, r; RdM V, LXIII ­ LXIV; 
Osttor (unveröffentlicht); 
Edfu: E. I, 337,15 ­ 338,4; E. II, 174,2 ­
5; E. IV, 174,1 ­ 175,2; E. V, 108,7 
­ 109,3; E. VI, 2 09, 7 ­ 9; Mamm. E. 
59, 12 ­ 14; 
Elephantine: Beiträge Bf 6, Taf.l2b, 1; Beiträge 
Bf 6, 39, No 4 ?; 
Hibis: Hibis, Taf. 24; 
Kalabscha: (jetzt auf Elephantine, unveröffent­
licht) ; Kalabscha, 139; 
Kom Ombo: K.O. Nr. 885 1; 
Medamud: Medamoud, Nr. 146 ­ 149; 
Philae: Benedite, Philae, 89,8 ­ 12; 
Benedite, Philae, 7,7 ­ 8; 
Sanam: Sanam, Taf. 25f. ; 
Theben (Karnak): ...FIFAO 25, Taf. 82; 
(Luxor): ....AV 16, Taf.13 b; 
(Med. Habu): Kapelle der Amenirdis, unveröffent­
licht; 
(Mut): MIFAO 107, XIV, 8 ­ 10; 
(Opet): Opet, 211, r; Opet, 274 ­ 275; 
Tod: Tod, Nr.84; 
Privatbesitz: Baines, Fecundity Figures, fig. 109; 
Gaugötterprozessionen: 
Dendera: Thes. 621,3; Thes. 623, 3 <CD VIII, 
11,7 ­ 10; RdM III, LXXVIII.3; CD. I 
98,6 ­ 8; Mamm. D. , 118,8; Mamm. D., 
123,1 ­ 2; ÄA 42, 102; 
Edfu: E. VI, 229,1 ­ 2; E. VIII, 133,16; 
Mamm. E., 11,6; Mamm. E., 167,11; 
Philae: Philä I, 112 f; 
Standartenprozession: 
Dendera: RdM III, LXXIV; 
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Dämonenprozession: 
Dendera: MD IV, 59 oben; 
Edfu: E. I, 2 00,4; 
Opfer des Königs vor den Gaugöttern Ägyptens: 
Dendera: unveröffentlicht (H'e. 4 d.IX); 
Edfu: E. III, 261,14 - 15; 262,14; 264,2 -
7; 264,15 - 16; 271,1; E. V, 197,2 -
14; E. VII, 301,2 - 15; 
Priesterprozession: 
Dendera: HD IV, 33, mittl. Reg.; 
Hymnische Texte: 
Dendera: RdM III, XCVI,4 - 6 (s.a. MD IV, 73,4 
- 6); CD II, 133,1; ÄA 42, 51; 
Edfu: E. VIII, 6,8 - 9; 
Papyri: Buch vom Fayum (Botti, IV,7 - 8), 
(Botti, XI, G,7), Amherst XV; 
Osirisdarstellungen: 
Dendera: MD IV, 69 oben rechts; 
Götterdarstellungen: 
Hibis: Hibis, PI. 4, II; 
Sargfragmente: Louvre E. 21611; JEA 30, PI. V; 
4. oberägyptischer Gau 
Gauprozessionen: 
Dendera: CD I, 92,7 - 9; CD IX, 224,1 - 3; RdM 
V, V, 1; RdM V, LXV - LXVI; Osttor 
(unveröffentlicht); 
Edfu: E. I, 338,5 - 9; E. II, 174,6 - 8; E. 
IV, 175,3 - 175,14; E. V, 109,4 -
109,13; E. VI, 209, 10 - 12; Mamm. 
E. , 59, 15 - 17 ; 
Elephantine: Beiträge Bf 6, Taf.l2b, r; Beiträge 
Bf 6, 39, No 5 ?; Beiträge Bf 6, 42, 
No 6 ?; Beiträge Bf 6, 42, No 7 ?; 
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Hibis: Hibis, Taf. 24; 
Kalabscha: (jetzt auf Elephantine, unveröffent­
licht) ; Kalabscha, 139; 
Korn Ombo: K.O. Nr.886 r; 
Medamud: Medamoud, Nr. 150 ­ 153; 
Philae: Benedite, Philae, 89,13 ­ 17; 
Benedite, Philae, 7,8 ­ 9; RdM III, 
XXXVIIa (Winter: Philae III, unpubli­
ziert); 
Theben (Karnak): ...FIFAO 25, Taf. 82; 
(Luxor): ....AV 16, Taf.13 b; 
(Med. Habu): Kapelle der Amenirdis, unveröffent­
licht; 
(Mut): MIFAO 107, XV, 13 ­ 15; 
(Opet): Opet, 211, 1; Opet, 276 ­ 277; 
Tod: Tod, Nr.81; Tod, Nr.85; 
Privatbesitz: Baines, Fecundity Figures, fig. 109; 
Gaugötterprozessionen: 
Dendera: Thes. 621,4; Thes. 623,4 <CD VIII, 
17,11; RdM III, LXXVIII,4; CD. I, 
98,9 ­ 11; Mamm. D., 118,9; Mamm. D., 
123,3 ­ 5; ÄA 42, 104; 
Edfu: E. VI, 229,3 ­ 5; E. VIII, 128,3; 
Mamm. E., 11,7; Mamm. E., 167,11; 
Philae: Philä I, 112 g; 
Standartenprozession: 
Dendera: RdM III, LXXIV; 
Dämonenprozession: 
Dendera: MD IV, 59 oben; 
Edfu: E. I, 200,5; 
Opfer des Königs vor den Gaugöttern Ägyptens: 
Dendera: unveröffentlicht (H'e. 3 d.lX); 
Edfu: E. III, 266,5 ­ 6; 266,8; 266,14 ­
15; 267,6 ­ 7; 268,5 ­ 9; 270,16 ­
17; 270,18; 271,4 ­ 6; 271,13; 
272,3 ­ 7; E. V, 196,2 ­ 18; E. VII, 
302,14 ­ 303,7; 
Priesterprozession: 
Dendera: MD IV, 33, mittl. Reg. ­ unt. Reg.; 
Hymnische Texte: 
Dendera: RdM III, XCVI, 6 ­ 7 (s.a. MD IV, 73,6 
­ 7); CD II, 133,1 ­ 2; 
Edfu: E. VIII, 6,9 ­ 10; 
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Papyri: Buch vom Fayum (Botti, IV,8 - 9), 
(Botti, XI, G,8 - 9), Amherst XV; 
Osirisdarstellungen: 
Dendera: MD IV, 68 unten links; 
Götterdarstellungen: 
Hibis: Hibis, PI. 4, II; 
Sargfragmente: Louvre E. 21611; JEA 30, PI. V; 
5. oberägyptischer Gau 
Gauprozessionen: 
Dendera: CD I, 92,10 ­ 12; CD IX, 224,4 ­ 6 ; 
RdM V, V, r; RdM V, LXVII ­ LXVIII; 
Osttor (unveröffentlicht); 
Edfu: E. I, 338,11 ­ 16; E. II, 174,8 ­ 9; 
E. IV, 176,1 ­ 12; E. V, 109,14 ­
110,9; E. VI, 209,13 ­ 15; Mamm. E., 
59, 18 ­ 60,2; 
Elephantine: Beiträge Bf 6, Taf.l2c, r; Beiträge 
Bf 6, 44, No 8 ?; 
Hibis: Hibis, Taf. 24; 
Kalabscha: Kalabscha, 139; 
Kom Ombo: K.O. Nr.886 1 ; 
Medamud: Medamoud, Nr. 154 ­ 157; 
Philae: Benedite, Philae, 89,18 ­ 90,3; 
Benedite, Philae, 7,9 ­ 10; RdM III, 
XXXVIIa (Winter: Philae III, unpubli­
ziert); 
Theben (Karnak): ...Urk. VIII, 36 ?; FIFAO 25, Taf. 82; 
(Kasr Agüz): MIFAO 11, 63 (1); 
(Luxor): ....AV 16, Taf.13 b ­ a; 
(Med. Habu): Kapelle der Amenirdis, unveröffent­
licht; 
(Mut): MIFAO 107, XV, 16 ­ 18; 
(Opet): Opet, 212, r; Opet, 278 ­ 279; 
Tod: Tod, Nr.86; 
Privatbesitz: Baines, Fecundity Figures, fig. 109; 
Gaugötterprozessionen: 
Dendera: Thes. 621,5; Thes. 623,5 <CD VIII, 
14,10; RdM III, LXXVIII,5; CD. I, 
98,12 ­ 99,2; Mamm. D., 118,9; Mamm. 
D. , 123,6 ­ 7; AA 42, 106; 
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Edfu: E. VI, 229,6 - 8; E. VIII, 128,4 - 6 ; 
Mamm. E., 11,8; Mamm. E., 167,12; 
Philae: Philä I, 112 h; 
Standartenprozession: 
Dendera: RdM III, LXXIV; 
Dämonenprozession: 
Dendera: MD IV, 59 unten; 
Edfu: E. I, 2 00,6; 
Opfer des Königs vor den Gaugöttern Ägyptens: 
Dendera: unveröffentlicht (H'e. 4 d.XII); 
Edfu: E. III, 261,17; 270,16 - 17; 270,18; 
271.8 - 10; 271,13 - 14; 271,16 - 17; 
272.9 - 14; 272,17 - 273,5; 274,4 -
5; E. V, 195,7 - 17; E. VII, 304,2 -
12; 
Priesterprozession: 
Dendera: MD IV, 33, unt. Reg.; 
Hymnische Texte: 
Dendera: RdM III, XCVI,8 - 9 (s.a. MD IV, 73,8 
- 9); CD II, 13 3,2 ; 
Edfu: E. VIII, 6,10; 
Papyri: Buch vom Fayum (Botti, IV,9 - 10), 
(Botti, XI, G,9 - 10), Amherst XV; 
Osirisdarstellungen: 
Dendera: MD IV, 68 unten Mitte; 
Götterdarstellungen: 
Hibis: Hibis, PI. 4, III; 
Sargfragmente: JEA 30, PI. V; 
6. oberägyptischer Gau 
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Gauprozessionen: 
Dendera: CD I, 92,13 ­ 93,2; CD IX, 224,7 ­ 9; 
RdM V, III, 1; RdM V, VI, 1; RdM V, 
LXIX ­ LXX; Osttor (unveröffent­
licht) ; 
Edfu: E. I, 338,17 ­ 339,4; E. II, 174,10 ­
13; E. IV, 176,13 ­ 177,11; E. V, 
110,10 ­ 111,6; E. VI, 209,16 ­
210,2; Hamm. E., 60,3 ­ 5; 
Elephantine: Beiträge Bf 6, Taf.IIb; 
Hibis: Hibis, Taf. 24; 
Kalabscha: Kalabscha, 139; 
Kom Ombo: K.O. Nr.887 r; 
Medamud: Medamoud, Nr. 158 ­ 161; 
Philae: Benedite, Philae, 90,4 ­ 8; Benedite, 
Philae, 9,10 ­ 11; RdM III, XXXVIIa 
(Winter: Philae III, unpubliziert); 
Theben (Karnak): ...Urk. VIII, 36 ?; BIFAO 53, 153; FIFAO 
25, Taf. 82; 
(Luxor): ....AV 16, Taf.13 a; 
(Med. Habu): Kapelle der Amenirdis, unveröffent­
licht; 
(Mut): MIFAO 107, XV, 19 ­ 21; 
(Opet): Opet, 212, 1; Opet, 280 ­ 281; 
Tod: Tod, Nr.87; 
Privatbesitz: Baines, Fecundity Figures, fig. 109; 
Gaugötterprozessionen: 
Dendera: Thes. 621,6; Thes. 623,6 <CDVIII, 
11,11; RdM III, LXXVIII,6; CD. I, 
99,3 ­ 5; Mamm. D., 118,9; Mamm. D., 
123,8; ÄA 42, 108; 
Edfu: E. VI, 229,9 ­ 10; E. VIII, 128,7 ­
8; Mamm. E., 11,9; Mamm. E., 167,12; 
Philae: Philä I, 115 i; 
Standartenprozession: 
Dendera: RdM III, LXXIV; 
Dämonenprozession: 
Dendera: MD IV, 59 unten; 
Edfu: E. I, 2 00,7; 
Opfer des Königs vor den Gaugöttern Ägyptens: 
Dendera: unveröffentlicht (H'e. 3 d.XII); 
Edfu: E. III, 266,5 ­ 6; 266,7; 266,8; 
266,11 ­ 12; 267,3 ­ 4; 267,7; 267,10 
­ 268,2; 268,11 ­ 17; 269,4 ­ 5; 
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269,7 - 8; E. V, 194,9 - 195,5; E. 
VII, 305,10 - 306,5; 
Priesterprozession: 
Dendera: MD IV, 33, ob. Reg. u. unt. Reg.; 
Hymnische Texte: 
Dendera: RdM III, XCVI,9 - 10 (s.a. MD IV, 
73,9 - 10); CD II, 133,2 - 3; ÄA 42, 
51; 
Edfu: E. VIII, 6,10 - 11; 
Papyri: Buch vom Fayum (Botti, IV,10 - 11), 
(Botti, XI, G,10 - 11); Pap. geogr. 
Tanis, Fragm. 11; 
Osirisdarstellungen: 
Dendera: MD IV, 68 unten rechts; 
Götterdarstellungen: 
Hibis: Hibis, PI. 4, III; 
Sargfragmente: Louvre E. 21611; JEA 30, PI. V; 
7. oberägyptischer Gau 
Gauprozessionen: 
Dendera: CD I, 93,3 - 5; CD IX, 224,10 - 12; 
RdM V, VI, r; RdM V, LXXI - LXXII; 
Osttor (unveröffentlicht); 
Edfu: E. I, 339,5 - 10; E. IV, 177,12 -
178,12; E. V, 111,7 - 112,5; E. VI, 
210,3 - 5; Mamm. E., 60,6 - 8; 
Elephantine: Beiträge Bf 6, 44, No 9 ?; 
Hibis: Hibis, Taf. 24; 
Kalabscha: Kalabscha, 139; 
Korn Ombo: K.O. Nr. 887 1; 
Medamud: Medamoud, Nr. 162 - 165; 
Philae: Benedite, Philae, 90,9 - 13; 
Benedite, Philae, 9,11 - 12; RdM III, 
XXXVIIa (Winter: Philae III, unpubli-
ziert); 
Theben (Karnak): ...Urk. VIII, 36 ?; BIFAO 53, 153; FIFAO 
25, Taf. 81; 
(Luxor): ....AV 16, Taf.13 a; 
(Med. Habu): Kapelle der Amenirdis, unveröffent­
licht; kleiner Tempel, Excav. Medinet 
Habu II, pl.31; 
(Mut): MIFAO 107, XV, 22 ­ 24; 
(Opet): Opet, 213, r; Opet, 282 ­ 283; 
Tod: Tod, Nr.88; 
Privatbesitz: Baines, Fecundity Figures, fig. 109; 
Gaugötterprozessionen: 
Dendera: Thes. 621,7; Thes. 623,7 <CD VIII, 
17,12; RdM III, LXXVIII,7; Mamm. D., 
118,11; Mamm. D., 123,8; AA 42, 110; 
Edfu: E. VI, 229,11 ­ 12; E. VIII, 128,9; 
Mamm. E., 11,10 (?) ; Mamm. E., 
167,12; 
Philae: Philä I, 115 k; 
Standartenprozession: 
Dendera: RdM III, LXXIV; 
Dämonenprozession: 
Dendera: MD IV, 59 unten; 
Edfu: E. I, 2 00,8; 
Opfer des Königs vor den Gaugöttern Ägyptens: 
Dendera: unveröffentlicht (H'e. 4 d.XIII); 
Edfu: E. III, 261,17; 270, 16 ­ 17; 271,17; 
273,7 ­ 13; 273,17 ­ 274,2; E. V, 
193,14 ­ 194,7; E. VII, 307,8 ­
308,4; 
Priesterprozession: 
Dendera: MD IV, 33, unt. Reg.; 
Hymnische Texte: 
Dendera: RdM III, XCVI,10 ­ 12 (s.a. MD IV, 
73,10 ­ 12); CD II, 133,3; AA 42, 
51; 
Edfu: E. VIII, 6,11 ­ 12; 
Papyri: Buch vom Fayum (Botti, IV,11 ­ 12), 
(Botti, XI, G,ll ­ 12), Amherst XV; 
Pap. geogr. Tanis, Fragm. 11; 
Sargfragmente: Louvre E. 21611; JEA 30, PI. V; 
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8. oberägyptischer Gau 
Gauprozessionen: 
Dendera: CD I, 93,6 - 8; CD IX, 224,13 - 15; 
RdM V, VII, 1; RdM V, LXXIII - LXXIV; 
Osttor (unveröffentlicht) ; 
Edfu: E. IV, 178,13 - 179,11; E. V, 112,6 -
16; E. VI, 210,6 - 8; Mamiti. E., 60,9 
- 11; 
Hibis: Hibis, Taf. 24; 
Kalabscha: Kalabscha, 139; 
Kom Ombo: K.O. Nr. 888 r; 
Medamud: Medamoud, Nr. 166 - 169; 
Philae: Benedite, Philae, 90,14 - 17; 
Benedite, Philae, 9,12 - 13; RdM III, 
XXXVIIa (Winter: Philae III, unpubli-
ziert); 
Sanam: Sanam, Taf. 25; 
Tanis: Le Lac Sacre, Taf. 36; 
Theben (Karnak): ...Urk. VIII, 36 ?; Urk. VIII, 100; 
BIFAO 53, 153; FIFAO 25, Taf. 81; 
(Luxor): ....AV 16, Taf.13 a; 
(Med. Habu):.kleiner Tempel, Excav. Medinet Habu 
II, pl.31; 
(Opet): Opet, 213, 1; Opet, 284 - 285; 
Tod: Tod, Nr.89; 
Gaugotterprozessionen: 
Dendera: Thes. 621,8; Thes. 623,8 <CD VIII, 
14,11; RdM III, LXXIX,8; Mamm. D., 
118,11; Mamm. D., 123,9 - 10 
( - 11?); ÄA 42, 112; 
Edfu: E. VI, 229,13 - 14; E. VIII, 128,10; 
Mamm. E. , 11,11; Mamm. E., 167,13; 
Philae: Philä I, 115 1; 
Standartenprozession: 
Dendera: RdM III, LXXIV - LXXV; 
Dämonenprozession: 
Dendera: MD IV, 59 unten; 
Edfu: E. I, 200,9; 
Opfer des Königs vor den Gaugöttern Ägyptens: 
Dendera: unveröffentlicht (H'e. 3 d.XIII); 
Edfu: E. III, 275,12 - 13; 275,14; 276,3 -
5; 276,11 - 13; 277,3 - 7; 277,9 -
15; 278,15 - 16; E. V, 192,7 -
193,12; E. VII, 308,18 - 309,14; 
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Priesterprozession: 
Dendera: MD IV, 33, unt. Reg. - 34, ob. Reg.; 
Hymnische Texte: 
Dendera: RdM III, XCVI,12 - 13 (s.a. MD IV, 
73,12 - 13); CD II, 133,3 - 4; ÄA 
42, 51; 
Edfu: E. VIII, 6,12; 
Papyri: Buch vom Fayum (Botti, IV,12), 
(Botti, XI, G,12 - 13), Amherst XV; 
Pap. geogr. Tanis, Fragm. 11; 
Götterdarstellungen: 
Hibis: Hibis, PI. 4, III - IV; 
Sargfragmente: JEA 30, PI. V; 
9. oberägyptischer Gau 
Gauprozessionen: 
Dendera: CD I, 93,9 - 94,2; CD IX, 225,1 - 3; 
RdM V, VII, r; RdM V, LXXV - LXXVI; 
Osttor (unveröffentlicht); 
Edfu: E. IV, 179,12 - 180,12; E. V, 113,1 -
12; E. VI, 210,9 - 11; Mamm. E., 
60,12 - 14; 
Hibis: Hibis, Taf. 24; 
Kalabscha: Kalabscha, 139; 
Korn Ombo: K.O. Nr. 888 1 ; 
Medamud: Medamoud, Nr. 17 0 - 17 3; 
Philae: Benedite, Philae, 90,18 - 91,2; 
Benedite, Philae, 9,13 - 14; RdM III, 
XXXVIIa (Winter: Philae III, unpubli-
ziert); 
Sanam: Sanam, Taf. 25; 
Theben (Karnak): ...Urk. VIII, 36 ?; Urk. VIII, 100; 
BIFAO 53, 157; FIFAO 25, Taf. 81; 
(Luxor): AV 16, Taf.13 a; 
(Med. Habu):.kleiner Tempel, Excav. Medinet Habu 
II, pl.31; 
(Opet): Opet, 214, r; Opet, 286 - 287; 
Tod: Töd, Nr.90; 
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Gaugötterprozessionen: 
Dendera: Thes. 621,9; Thes. 623,9 <CD VIII, 
11,12; RdM III, LXXIX,9; Mamm. D., 
118,11; Mamm. D., 123,(11 ?) 12 -
13 (?); ÄA 42, 114 ; 
Edfu: E. VI, 230,1 - 3; E. VIII, 128,11; 
Mamm. E., 11,12,•Mamm. E., 167,13; 
Philae: Philä I, 115 m; 
Standartenprozession: 
Dendera: RdM III, LXXV; 
Dämonenprozession: 
Dendera: MD IV, 60 oben; 
Edfu: E. I, 200,10; 
Opfer des Königs vor den Gaugöttern Ägyptens: 
Dendera: unveröffentlicht (H'e. 4 d.XV); 
Edfu: E. III, 275,12 - 13; 275,15; 276,7 
8; 276,15 - 16; 277,18 - 278,4; E. 
191,11 - 192,5; E. VII, 311,2 - 15; 
Priesterprozession: 
Dendera: MD IV, 34, ob. Reg. ; 
Hymnische Texte: 
Dendera: RdM III, XCVI,13 - 14 (s.a. MD IV, 
73,13 - 14); CD II, 133,4 - 5; 
Edfu: E. VIII, 6,12 - 13; 
Papyri: Buch vom Fayum (Botti, IV,12 - 13), 
(Botti, XI, G,13), Amherst XV; Pap. 
geogr. Tanis, Fragm. 11; Pap. Carls 
berg 55; 
Gotterdarstellungen: 
Hibis: Hibis, PI. 4, IV ?; 
Sargfragmente: Louvre E. 21611; JEA 30, PI. V; 
10. oberägyptischer Gau 
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Gauprozessionen: 
Dendera: CD I, 94,3 - 5; CD IX, 225,4 - 6; RdM 
V, VIII, 1; RdM V, LXXVII - LXXVIII; 
Osttor (unveröffentlicht); 
Edfu: E. I, 339,15 - 340,2; E. IV, 180,13 -
182,2; E. V, 113,13 - 114,8; E. VI, 
210,12 - 14; Mamm. E., 60,15 - 17; 
Hibis: Hibis, Taf. 24; 
Kalabscha: Kalabscha, 139; 
Korn Ombo: K.O. Nr.889 r; 
Medamud: Medamoud, Nr. 174 - 177; 
Philae: Benedite, Philae, 91,3 - 7; Benedite, 
Philae, 4,13 - 14; RdM III, XXXVIIa 
(Winter: Philae III, unpubliziert); 
Tanis: Le Lac Sacre, Taf. 36; 
Theben (Karnak): ...Urk. VIII, 36 ?; Urk. VIII, 100; 
BIFAO 53, 157; FIFAO 25, Taf. 81; 
(Luxor): AV 16, Taf.13 a; 
(Med. Habu):.kleiner Tempel, Excav. Medinet Habu 
II, pl.31; 
(Opet): Opet, 214, 1; Opet, 288 - 289; 
Tod: Tod, Nr.91; 
? Zayed: Egyptian Antiquities, 13; 
Gaugötterprozessionen: 
Dendera: Thes. 621,10 <Beinlich, 1976, 51; 
Thes. 623,10 <Beinlich, GM 29, 11; 
RdM III, LXXIX,10; Mamm. D., 118,12; 
Mamm. D. , 123,14 - 15; ÄA 42, 116; 
Edfu: E. VIII, 128,12; 
Philae: Philä I, 115 n; 
Standartenprozession: 
Dendera: RdM III, LXXV; 
Dämonenprozession: 
Dendera: MD IV, 60 oben; 
Edfu: E. I, 200,11; 
°Pfer des Königs vor den Gaugöttern Ägyptens: 
Edfu: E. V, 190,15 - 191,9; E. VII, 312,17 
- 313,14; 
Priesterprozession: 
Dendera: MD IV, 34, ob. Reg.; 
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Hymnische Texte: 
Dendera: RdM III, XCVI,15 - 16 (s.a. MD IV, 
73,15 - 16); CD II, 133,5; 
Edfu: E. VIII, 6,13; 
Papyri: Buch vom Fayum (Botti, IV,13 - 14), 
Amherst XV; Pap. Carlsberg 55; 
Sargfragmente: Louvre E. 21611; JEA 30, PI. V; 
11. oberägyptischer Gau 
Gauprozessionen: 
Dendera: CD IX, 225,7 ­ 9; RdM V, VIII, r; RdM 
V, LXXIX ­ LXXX; Osttor (unveröffent­
licht) ; 
Edfu: E. I, 340,3 ­ 8; E. IV, 182,3 ­
183,2; E. V, 114,9 ­ 115,8; E. VI, 
210,15 ­ 17; Mamm. E., 60,18 ­ 61,2; 
Hibis: Hibis, Taf. 24; 
Kalabscha: Kalabscha, 139; 
Kom Ombo: K.O. Nr.889 1; 
Medamud: Medamoud, Nr. 178 ­ 179; 
Philae: Benedite, Philae, 91,8 ­ 12; 
Benedite, Philae, 4,14 ­ 15; RdM III, 
XXXVIIa (Winter: Philae III, unpubli­
ziert); 
Sanam: Sanam, Taf. 25; 
Tanis: Le Lac Sacre, Taf. 95; 
Theben (Karnak): ...Urk. VIII, 36 m; BIFAO 53, 157; FIFAO 
25, Taf. 83; 
(Luxor) : AV 16, Taf.14 a; 
(Med. Habu):.kleiner Tempel, Excav. Medinet Habu 
II, pl.31; 
(Opet): Opet, 215, r; Opet, 290; 
Tod: Tod, Nr.92; 
Gaugötterprozessionen: 
Dendera: Thes. 621,11 <Beinlich, 1976, 51; 
Thes. 62 3,11 <CD VIII, 14,12; RdM 
III, LXXIX,11; Mamm. D., 118,12; 
Mamm. D. , 124,1; ÄA 42, 118; 
Edfu: E. VI, 230,4 ­ 6; E. VIII, 128,13; 
Mamm. E., 167,16; 
Philae: Philä I, 115 o; 
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Standartenprozession: 
Dendera: RdM III, LXXV; 
Dämonenprozession: 
Dendera: MD IV, 60 oben; 
Edfu: E. I, 200,12; 
Opfer des Königs vor den Gaugöttern Ägyptens: 
Edfu: E. V, 190,2 - 13; E. VII, 314,16 -
315,13; 
Priesterprozession: 
Dendera: MD IV, 34, ob. Reg.; 
Hymnische Texte: 
Dendera: RdM III, XCVI,16 - 17 (s.a. MD IV, 
73,16 - 17); CD II, 133,5 - 6; ÄA 42, 
51; 
Edfu: E. VIII, 6,13 - 14; 
Papyri: Buch vom Fayum (Botti, IV,14), 
Amherst XV; Pap. Carlsberg 55; 
Sargfragmente: Louvre E. 21611; JEA 30, PI. V; 
12. oberägyptischer Gau 
Gauprozessionen: 
Dendera: CD I, 94,6 - 8; CD IX, 225,10 - 12; 
RdM V, IX, 1; RdM V, LXXXI - LXXXII; 
Osttor (unveröffentlicht); 
Edfu: E. I, 340,9 - 14; E. IV, 183,3 - 14; 
E. V, 115,9 - 116,3; E. VI, 211,1 -
3; Mamm. E., 61,3 - 5; 
Hibis: Hibis, Taf. 24; 
Kalabscha: Kalabscha, 140; 
Kom Ombo: K.O. Nr.890 r; 
Philae: Benedite, Philae, 91,13 - 17; 
Benedite, Philae, 4,15 - 16; RdM III, 
XXXVlla (Winter: Philae III, unpubli-
ziert); 
Tanis: Le Lac Sacre, Taf. 95; 
Theben (Karnak): ...Urk. VIII, 37 n; FIFAO 25, Taf. 83; 
(Luxor): ....AV 16, Taf.14 a; 
(Med. Habu):.kleiner Tempel, Excav. Medinet Habu 
II, pl.31; 
(Opet): Opet, 215, 1; Opet, 291; 
Tod: Töd, Nr.9 3; 
Gaugötterprozessionen: 
Dendera: 
Edfu: . 
Philae: 
Standartenprozession: 
Dendera: RdM III, LXXV; 
Dämonenprozession: 
Dendera: MD IV, 60 oben; 
Edfu: E. I, 200,13; 
Opfer des Königs vor den Gaugöttern Ägyptens: 
Edfu: E. III, 275,12 - 13; 275,15; 276,16; 
278,7 - 11; 279,2 - 3; E. V, 189,6 -
16; E. VII, 316,4 - 317,4; 
Priesterprozession: 
Dendera: MD IV, 34, mittl. Reg.; 
Hymnische Texte: 
Dendera: RdM III, XCVI,17 - 18 (s.a. MD IV, 
73,17 - 18); CD II, 130,11; ÄA 42, 
51; 
Edfu: E. VIII, 6,14 - 15; 
Papyri: Buch vom Fayum (Botti, IV,15), 
Amherst XV; Pap. Carlsberg 54a; 
Götterdarstellungen: 
Hibis: Hibis, PI. 4, IV; 
Sargfragmente: Louvre E. 21611; JEA 30, PI. V; 
Thes. 621,12 <Beinlich, 1976, 51; 
Thes. 623,12 <CD VIII, 11,13; RdM 
III, LXXIX/LXXX,12; Mamm. D., 118,12; 
Mamm. D. , 124,2; ÄA 42, 120; 
E. VI, 230,7 - 8; E. VIII, 128,14; 
Mamm. E., 167,16; 
Philä I, 115 p; 
13. oberägyptischer Gau 
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Gauprozessionen: 
Dendera: CD I, 94,9 - 11; CD IX, 225,13 - 15; 
RdM V, IX, r; RdM V, LXXXIII -
LXXXIV; Propylon (unveröffentlicht); 
Osttor (unveröffentlicht); 
Edfu: E. I, 340,15 - 341,3; E. IV, 184,1 -
12; E. V, 116,4 - 117,2; E. VI, 211,4 
- 6; Manun. E., 61,6 - 8; 
Hibis: Hibis, Taf. 24; 
Kalabscha: Kalabscha, 14 0; 
Korn Ombo: K.O. Nr.890 1; 
Philae: Benedite, Philae, 91,18 - 92,3; 
Benedite, Philae, 4,16; RdM III, 
XXXVIIa (Winter: Philae III, unpubli-
ziert); 
Theben (Karnak): ...Urk. VIII, 37 o; 
(Luxor): AV 16, Taf.14 a; 
(Med. Habu):.kleiner Tempel, Excav. Medinet Habu 
II, pl.31; 
(Opet): Opet, 216, r; Opet, 292 - 293 ; 
Tod: Tod, Nr.94; 
Gaugötterprozessionen: 
Dendera: Thes. 621,13 <Beinlich, 1976, 51; 
Thes. 623,13 <CD VIII, 17,14; RdM 
III, LXXX,13; Mamm. D., 118,12; 
Mamm. D., 124,3; ÄA 42, 122; 
Edfu: E. VI, 230,9 - 10; E. VIII, 128,15; 
Mamm. E., 11,13; Mamm. E., 167,16; 
Philae: Philä I, 115 q; 
Dämonenprozession: 
Dendera: MD IV, 60 unten; 
Edfu: E. I, 200,14; 
Opfer des Königs vor den Gaugöttern Ägyptens: 
Dendera: unveröffentlicht (H'e. 3 d.XV); 
Edfu: E. III, 280,11 - 12; 280, 13; 280,17 -
18; 281,6; 281,13 - 282,2; E. V, 
188,13 - 189,4; E. VII, 318,6 -
319,6; 
Priesterprozession: 
Dendera: MD IV, 34, mittl. Reg. ; 
Hymnische Texte: 
Dendera: RdM III, XCVI,18 - 19 (s.a. MD IV, 
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73,18 - 19); CD II, 130,11 - 12; ÄA 
42, 51; 
Edfu: E. VIII, 6,15; 
Papyri: Buch vom Fayum (Botti, IV,15 - 16), 
Amtierst XV; Pap. Carlsberg 54a; Pap. 
Carlsberg 55; 
Götterdarstellungen: 
Hibis: Hibis, PI. 4, IV; 
Sargfragmente: Louvre E. 21611; JEA 30, PI. V; 
14. oberägyptischer Gau 
Gauprozessionen: 
Dendera: CD I, 94,12 - 95,2; CD IX, 210,6 - 9; 
RdM V, X, 1; RdM V, LXXXV - LXXXVI; 
Propylon (unveröffentlicht); 
Edfu: E. I, 341,4 - 9; E. IV, 184,13 -
185,8; E. V, 117,3 - 117,14; E. VI, 
211,7 - 9; Mamm. E., 61,9 - 11; 
Hibis: Hibis, Taf. 24; 
Kalabscha: Kalabscha, 140; 
Kom Ombo: K.O. Nr.891 r; 
Philae: Benedite, Philae, 92,4 - 8; Benedite, 
Philae, 4,16 - 17; RdM III, XXXVIIa 
(Winter: Philae III, unpubliziert); 
Sanam: Sanam, Taf. 25f. ; 
Theben (Karnak): ...FIFAO 25, Taf. 83; 
(Luxor): ....AV 16, Taf.14 a; 
(Med. Habu):.kleiner Tempel, Excav. Medinet Habu 
II, pl.31; 
(Opet): Opet, 294 - 295; 
Tod: Tod, Nr.95; 
Gaugötterprozessionen: 
Dendera: Thes. 621,14 <Beinlich, 1976, 51; 
Thes. 623,14 <CD VIII, 14,13; RdM 
III, LXXX,14; Mamm. D., 118,13; 
Mamm. D., 124,4; ÄA 42, 124; 
Edfu: E. VI, 230,11 - 12; Mamm. E., 11,14; 
Mamm. E., 167,17; 
Philae: Philä I, 115 r; 
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Dämonenprozession: 
Dendera: MD IV, 60 unten; 
Edfu: E. I, 196,17; 
Opfer des Königs vor den Gaugöttern Ägyptens: 
Dendera: unveröffentlicht (H'e. 4 d.XVII); 
Edfu: E. III, 280,11 ­ 12; 280,13; 281,7; 
282,4 ­ 8; 283,7 ­ 8; E. V, 188,2 ­
11; E. VII, 320,8 ­ 321,3; 
Priesterprozession: 
Dendera: MD IV, 34, mittl. Reg.; 
Hymnische Texte: 
Dendera: RdM III, XCVI,20 ­ 21 (s.a. MD IV, 
73,20 ­ 21); CD II, 130,12; ÄA 42, 
51; 
Edfu: E. VIII, 6,15 ­ 7,1; 
Papyri: Buch vom Fayum (Botti, IV,16 ­ 17), 
(Botti, XI, H,l), Amherst XV; Pap. 
Carlsberg 55; 
Sargfragmente: Louvre E. 21611; Würzburg K 154; JEA 
30, PI. V; 
15. oberägyptischer Gau 
Gauprozessionen: 
Dendera: CD I, 95,3 ­ 5; CD IX, 210,10 ­ 12; 
RdM V, X, r; RdM V, LXXXVII ­
LXXXVIII; Propylon (unveröffent­
licht) ; 
Edfu: E. I, 341,10 ­ 14; E. IV, 185,9 ­
186,2; E. V, 118,1 ­ 118,12; E. VI, 
211,10 ­ 12; Mamm. E., 61,12 ­ 14; 
Hibis: Hibis, Taf. 24; 
Kalabscha: Kalabscha, 140; 
Korn Ombo: K.O. Nr.891 1; 
Philae: Benedite, Philae, 92,9 ­ 13; RdM III, 
XXXVIIa (Winter: Philae III, unpubli­
ziert); 
Tanis: Le Lac Sacre, Taf. 36; 
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Sanam: Sanam, Taf. 25f. ; 
Theben (Karnak): ...FIFAO 25, Taf. 84; 
(Kasr Agüz): MIFAO 11, 60; 
(Luxor): ....AV 16, 51 (16); 
(Med. Habu):.kleiner Tempel, unveröffentlicht, 
vgl.kleiner Tempel, Excav. Medinet 
Habu II, pl.31; 
(Opet): Opet, 296 - 297; 
Tod: Tod, Nr.96; 
Gaugötterprozessionen: 
Dendera: Thes. 621,15; Thes. 623,15 <CD VIII, 
11,14; RdM III, LXXX,15; Mamm. D., 
118,13; Mamm. D., 124,5 - 7 (?) ; ÄA 
42, 126; 
Edfu: E. VI, 230,13 - 14; Mamm. E. , 167,17; 
Philae: Philä I, 119 s; 
Dämonenprozession: 
Dendera: MD IV, 61 unten; 
Edfu: E. I, 196,18; 
Opfer des Königs vor den Gaugöttern Ägyptens: 
Dendera: unveröffentlicht (H'e. 3 d.XVIl); 
Edfu: E. III, 280,11 - 12; 280,14; 281,2 -
3; 281,9; 282,13 - 14; E. V, 187,6 -
16; E. VII, 322,2 - 16; 
Priesterprozession: 
Dendera: MD IV, 34, mittl. Reg.; 
Hymnische Texte: 
Dendera: RdM III, XCVI,21 (s.a. MD IV, 73,21); 
CD II, 130,12 - 131,1; 
Edfu: E. VIII, 7,1; 
Papyri: Buch vom Fayum (Botti, IV,17 - 18), 
(Botti, XI, H,2), Amherst XV; Pap. 
geogr. Tanis, Fragm. 12; 
Götterdarstellungen: 
Hibis: Hibis, PI. 4, V; 
Sargfragmente: Louvre E. 21611; Würzburg K 154; JEA 
30, PI. V; 
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16. oberägyptischer Gau 
Gauprozessionen: 
Dendera: CD I, 95,6 - 8; CD IX, 210,13 - 15; 
RdM V, XI, 1; RdM V, LXXXIX - XC; 
Edfu: E. I, 341,15 - 342,3; E. IV, 186,3 -
14; E. V, 118,13 - 119,9; E. VI, 
211,13 - 15; Mamm. E., 61,15 - 17; 
Hibis: Hibis, Taf. 24; 
Kalabscha: Kalabscha, 140; 
Kom Ombo: K.O. Nr. 892 r; 
Philae: Benedite, Philae, 92,14 - 19; RdM 
III, XXXVIIa (Winter: Philae III, 
unpubliziert); 
Sanam: Sanam, Taf. 25f. ; 
Theben (Karnak): ...FIFAO 25, Taf. 84; 
(Kasr Agüz): MIFAO 11, 60; 
(Med. Habu):.kleiner Tempel, unveröffentlicht, 
vgl.kleiner Tempel, Excav. Medinet 
Habu II, pl.31; 
(Opet): Opet, 298 - 299; 
Tod: Tod, Nr.97; 
Gaugötterprozessionen: 
Dendera: Thes. 621,16; Thes. 623,16 <CD VIII, 
17,15; RdM III, LXXXI,16; Mamm. D., 
118,13; Mamm. D., 124,6 (?) - 8; ÄA 
42, 128; 
Edfu: E. VI, 230,15 - 16; Mamm. E., 167,17; 
Philae: Philä I, 119 t; 
Dämonenprozession: 
Dendera: MD IV, 61 unten; 
Edfu: E. I, 197,1; 
°Pfer des Königs vor den Gaugöttern Ägyptens: 
Dendera: unveröffentlicht (H'e. 4 d.XIX); 
Edfu: E. III, 280,11 - 12; 280,14; 281,9 -
10; 282,16 - 283,3; 283,10 - 11; E. 
V, 186,12 - 187,4; E. VII, 323,14 -
324,12; 
Priesterprozession: 
Dendera: MD IV, 34, mittl. Reg.; 
Hymnische Texte: 
Dendera: RdM III, XCVI,22 - 23 (s.a. MD IV, 
73,22 - 23); CD II, 131,1 - 2; 
Edfu: E. VIII, 7,1 - 3; 
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Papyri: 
Sargfragmente: 
Buch vom Fayum (Botti, IV,18 - 19), 
(Botti, XI, H,3); Pap. geogr. Tanis, 
Fragm. 12; 
Louvre E. 21611; Würzburg K 154; JEA 
30, PI. V; 
17. oberägyptischer Gau 
Gauprozessionen: 
Dendera: CD I, 95,9 - 11; CD IX, 211,1 - 3; 
RdM V, XI, r; RdM V, XCI - XCII; ' 
Edfu: E. I, 342,4 - 8; E. IV, 187,1 -
188,1; E. V, 119,10 - 120,6; E. VI, 
212,1 - 3; MaiWIl. E., 61,18 - 62,2; 
Hibis: Hibis, Taf. 24; 
Kalabscha: Kalabscha, 140; 
Kom Ombo: K.O. Nr.892 1; 
Koptos: Le Livre du Musee Guimet de Lyon, 
S.88; 
Philae: Benedite, Philae, 93,1 - 5; RdM III, 
XXXVIIa (Winter: Philae III, unpubli-
ziert); 
Theben (Karnak): ...FIFAO 25, Taf. 84; 
(Luxor): AV 16, Taf.10 1 ; 
(Opet): Opet, 300 - 301; 
Tod: T6d, Nr. 98; 
Gaugötterprozessionen: 
Dendera: Thes. 621,17; Thes. 623,17 <CD VIII, 
14,14; RdM III, LXXXI,17; Mamm. D., 
118,13; Mamm. D., 124,9; ÄA 42, 130; 
Edfu: E. VI, 2 31,1 - 2; Mamm. E., 167,18; 
Philae: Philä I, 119 u; 
Dämonenprozession: 
Dendera: MD IV, 61 unten; 
Edfu: E. I, 197,2; 
Opfer des Königs vor den Gaugöttern Ägyptens: 
Edfu: E. V, 185,17 - 186,10; E. VII, 325, 13 
- 326,11; (s. auch 18. o.äg. Gau); 
Priesterprozession: 
Dendera: MD IV, 34, unt. Reg.; 
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Hymnische Texte: 
Edfu: E. VIII, 7,3; 
Papyri: Buch vom Fayum (Botti, IV, 19 - V,l), 
Amherst XV; Pap. geogr. Tanis, Fragm. 
12 ; 
Sargfragmente: Louvre E. 21611; Würzburg K 154; 
MDAIK 16, 32; JEA 30, PI. V; 
18. oberägyptisoher Gau 
Gauprozessionen: 
Dendera: CD I, 96,1 - 3; CD IX, 211,4 - 6; RdM 
V, XII, 1; RdM V, XCIII - XCIV; 
Edfu: E. I, 342,9 - 14; E. IV, 188,2 -
189,3; E. V, 120,7 - 121,3; E. VI, 
212,4 - 6; Mamm. E., 62,3 - 5; 
Hibis: Hibis, Taf. 24; 
Kalabscha: Kalabscha, 141; 
Kom Ombo: K.O. Nr. 893 r; 
Philae: Benedite, Philae, 93,6 - 10; RdM III, 
XXXVIIa (Winter: Philae III, unpubli-
ziert); 
Theben (Karnak): ...FIFAO 25, Taf. 84; 
(Luxor): AV 16, Taf.10 1; 
(Opet): Opet, 302 - 303; 
Tod: Tod, Nr.99; 
Gaugötterprozessionen: 
Dendera: Thes. 621,18; Thes. 623, 18 <CDVIII, 
11,15; RdM III, LXXXI,18; Mamm. D., 
118,14; Mamm. D., 124,10 - 14 (?); AA 
42, 132; 
Edfu: E. VI, 231,3 - 5; Mamm. E., 167,18; 
Dämonenprozession: 
Dendera: MD IV, 61 unten; 
Edfu: E. I, 197,3; 
°Pfer des Königs vor den Gaugöttern Ägyptens: 
Dendera: unveröffentlicht (H'e. 3 d.XIX); 
Edfu: E. III, 284,16 - 17; 285, 1; 285,5 -
7; 285,14 - 15; 286,6 - 12; E. V, 
185,17 - 186,10; E. VII, 325,13 -
34 
326,11; (s. auch 17. o.äg. Gau); E. 
VII, 327,11 - 18 (?); 
Priesterprozession: 
Dendera: MD IV, 34, unt. Reg.; 
Hymnische Texte: 
Dendera: RdM III, XCVI,24 (s.a. MD IV, 73,24); 
CD II, 131,2 - 3; 
Edfu: E. VIII, 7,3 - 4; 
Papyri: Buch vom Fayum (Botti, V,l), Amherst 
XV; 
Sargfragmente: Louvre E. 21611; Würzburg K 154; JEA 
30, PI. V; 
19. oberägyptischer Gau 
Gauprozessionen: 
Dendera: CD IX, 211,7 - 9; RdM V, XII, r; RdM 
V, XCV - XCVI; 
Edfu: E. I, 342,15 - 343,2; E. IV, 189,4 -
190,3; E. V, 121,4 - 121,15; E. VI, 
212,7 - 9; Mamm. E., 62,6 - 9; 
Hibis: Hibis, Taf. 24; 
Kom Ombo: K.O. Nr.893 1; 
Theben (Luxor): ....AV 16, Taf.10 1; 
(Opet): Opet, 304 - 305; 
Hymnische Texte: 
Dendera: s. CD II, 131,2 - 3; 
Edfu: E. VIII, 7,4; 
20. oberägyptischer Gau 
Gauprozessionen: 
Dendera: .. 
Edfu: 
Hibis: ... 
Kalabscha: 
Kawa: 
Kom Ombo: 
Philae: .. 
Theben (Opet): 
Tod: 
Gaugötterprozessionen: 
Dendera: Thes. 621,19; RdM III, LXXXI,19; 
Mamm. D. , 118,14; Mamm. D., 124,13 
(?) - 14 (?); ÄA 42, 134; 
Edfu: E. VI, 231,6 - 8; Mamm. E., 11,15; 
Mamm. E., 167,18; 
Philae: Philä I, 119 v; 
Dämonenprozession: 
Dendera: MD IV, 62 oben; 
Edfu: E. I, 197,4; 
°Pfer des Königs vor den Gaugöttern Ägyptens: 
Edfu: E. III, 284,16 - 17; 285, 1; 285,15 -
16; 286,14 - 287,3; 288,4 - 6; E. V, 
185,5 - 15; E. VII, 328, 13 - 16 (?); 
Priesterprozession: 
Dendera: MD IV, 34, unt. Reg.; 
Hymnische Texte: 
Dendera: RdM III, XCVII,25 (s.a. MD IV, 
73,25); CD II, 131,3 - 4; 
Edfu: E. VIII, 7,4 - 5; 
PaPyri: Buch vom Fayum (Botti, V,l - 2), 
Amherst XV; 
Götterdarstellungen: 
Hibis: Hibis, 3, I ? - III; 
CD I, 96,4 - 6; CD IX, 211,10 - 12; 
RdM V, XIII, 1; RdM V, XCVII - XCVIII; 
E. I, 343,3 - 8; E. IV, 190,4 -
191,2; E. V, 122,1 - 121,11; E. VI, 
212,10 - 12; Mamm. E., 62,10 - 12; 
Hibis, Taf. 24; 
Kalabscha, 141; 
Kawa II, Taf. 27; 
K.O. Nr.894 r; 
Benedite, Philae, 93,11 - 15; RdM 
III, XXXVIIa (Winter: Philae III, un-
publiziert); 
Opet, 306 - 307; 
Töd, Nr.100; 
Sargfragmente: Louvre E. 21611; Würzburg K 154; 
MDAIK 16, 32; JEA 30, PI. V; 
21. oberägyptischer Gau 
Gauprozessionen: 
Dendera: CD I, 96,7 - 9; CD IX, 211,13 - 15; 
RdM V, XIII, r; RdM V, XCIX - C; 
Edfu: E. I, 343,9 - 14; E. IV, 191,3 -
192,2; E. V, 122,12 - 123,6; E. VI, 
212,13 - 213,2; Mamm. E., 62,13 - 15 
Hibis: Hibis, Taf. 24; 
Kalabscha: Kalabscha, 141; 
Kom Ombo: K.O. Nr.894 1; 
Philae: Benedite, Philae, 93,16 - 94,2; RdM 
III, XXXVIIa (Winter: Philae III, un 
publiziert); 
Theben (Opet): Opet, 308; 
Tod: Tod, Nr.101; 
Gaugötterprozessionen: 
Dendera: Thes. 621,20; Mamm. D. , 118,14; RdM 
III, LXXXI,20; Mamm. D., 118,14; 
Mamm. D. , 124,13 (?) - 14 (?); ÄA 
42, 136; 
Edfu: E. VI, 231,9 - 10; Mamm. E. , 167,19; 
Philae: Philä I, 119 w; 
Dämonenprozession: 
Dendera: MD IV, 62 oben; 
Edfu: E. I, 197,5; 
Opfer des Königs vor den Gaugöttern Ägyptens: 
Edfu: E. III, 284,16 - 17; 285,2; 285,9 -
11; 286,2 - 3; 287,6 - 11; E. V, 
184,11 - 185,3; E. VII, 328, 18 -
21 (?) ; 
Hymnische Texte: 
Dendera: RdM III, XCVII,25 - 26 (s.a. MD IV, 
73,26); CD II, 131,4 - 5; 
Edfu: E. VIII, 7,5; 
Papyri: 
Sargfragmente: 
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Buch vom Fayum (Botti, V,2), Amherst 
XVI (z.T. unveröffentlicht); 
Louvre E. 21611; Würzburg K 154; 
MDAIK 16, 32; JEA 30, PI. V; 
22. oberägyptischer Gau 
Gauprozessionen: 
Dendera: CD I, 96,10 - 12; CD IX, 212,1 - 3; 
RdM V, XIIII, l;RdM V, CI - CII; 
Edfu: E. I, 343,15 - 344,3; E. IV, 192,3 -
193,4; E. V, 123,7 - 124,3; E. VI, 
213,3 - 213,5; Mamm. E., 62,16 - 18; 
Hibis: Hibis, Taf. 24; 
Kalabscha: Kalabscha, 141; 
Kom Ombo: K.O. Nr. 895 r; 
Philae: Benedite, Philae, 94,3 - 7; RdM III, 
XXXVIIa (Winter: Philae III, unpubli-
ziert); 
Tanis: Le Lac Sacre, Taf. 36; 
Theben (Opet): Opet, 309; 
Tod: T6d, Nr. 102; 
Gaugötterprozessionen: 
Dendera: RdM III, LXXXI,21; Thes. 621,21; 
Mamm. D., 124,15; 
Edfu: E. VI, 231,11 - 13; Mamm. E., 11,16; 
Mamm. E., 167,19; 
Philae: Philä I, 119 x; 
Dämonenprozession: 
Dendera: MD IV, 62 oben; 
Edfu: E. I, 197,6; 
Opfer des Königs vor den Gaugöttern Ägyptens: 
Edfu: E. III, 284,16 - 17; 285,2; 286,3; 
287,13 - 17; 288,8 - 9; E. V, 183,16 
- 184,9; E. VII, 329, 8 - 1 2 (?); 
Hymnische Texte: 
Dendera: RdM III, XCVII,26 - 28 (s.a. MD IV, 
73,26 - 27); CD II, 131,5 - 6; 
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Edfu: E. VIII, 7,6; 
Papyri: Buch vom Fayum (Botti, V,2 - 3), 
Amherst XVI (z.T. unveröffentlicht); 
Sargfragmente: Louvre E. 21611; Würzburg K 154; JEA 
30, PI. V; 
Abkürzungen 39 
ÄA 42 = H. Beinlich: Die Osirisreliquien,ÄA 42, Wies­
baden 1984. 
Amherst = P. Newberry: The Amherst Papyri, London 1899. 
AV 16 = M. Abd el­Raziq: Die Darstellungen und Texte 
des Sanktuars Alexanders des Großen im Tempel 
von Luxor (AV 16), Kairo 1984. 
Baines = J. Baines: Fecundity Figures, Warminster 1985. 
Beinlich, 1976 = H. Beinlich: Studien zu den "Geographischen 
Inschriften", TAB 2, Bonn 1976. 
Beiträge Bf 6 
Benedite 
BIFAO 53 
Botti 
CD 
E. I 
E. II 
Beiträge zur Ägyptischen Bauforschung und 
Altertumskunde, Heft 6, Kairo 1960. 
G. Benedite: 
Paris 1893. 
XIV 
Le temple de Philae, MMAF 13, 
(Inter­J. Leclant, in: BIFAO 53, 1953 
kolumnien in Karnak­Ost) 
G. Botti: La glorificazione di Sobk 
Copenaghen 1959. 
E. Chassinat: Le temple de Dendara, Bd. I ­
IX, Le Caire 1934ff. (Mitverfasser bzw. 
Verfasser ab Bd. VT: Fr. Daumas). 
M. de Rochemonteix / E. Chassinat: Le temple 
d'Edfou I, MMAF 10, Paris 1897 (Verbesserte 
Neuauflage herausgegeben von S. Cauville und 
D. Devauchelle, Le Caire 1984ff., Photo­
graphien des Textes findet man bei S. 
Cauville / D. Devauchelle: Le temple d'Edfou 
XV, MMAF 32, Le Caire 1985). 
E. Chassinat: Le temple d'Edfou II ­ XIV, 
MMAF 11, MMAF 20 ­ 31, Paris/Le Caire 1918ff. 
Excav. Medinet Habu II = U. Hölscher: The Excavation of 
Medinet Habu II: The Temples of the Eighteenth 
Dynasty, Chicago 1939. Z.T. ist die Gaupro­
zession unveröffentlicht. 
FIFAQ 25 Cl. Robichon, P. Barguet, J. Leclant: Karnak­
Nord IV, FIFAQ 25, Le Caire 1954. 
GM 29 = H. Beinlich, in: GM 29, 1978. 
Hibis = N. de Garis Davies: The Temple of Hibis III, 
New York 1953. 
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JEA 30 = A. Gardiner, in: JEA 30, 1944. 
Kalabscha = H. Gauthier: Le temple de Kalabchah, Le Caire 
1911ff. 
Kawa II = M. Macadam: The Temples of Kawa II, London 
1955. 
K.O. = J. de Morgan: Korn Ombos, Vienne 1895ff. 
Le Lac Sacre = P. Montet: Le lac sacre de Tanis, Paris 1966. 
Le Livre du Musee Guimet de Lyon = B: Fayolle: Le livre du 
Musee Guimet de Lyon, Lyon 1958. 
Louvre E. 21611 = P. Barguet, in: Kemi 16, 1962. 
Mamm. D. = F. Daumas: Les mammisis de Dendara, Le Caire 
1959. 
Mamm. E. 
MD IV 
MDAIK 16 
Medamoud 
MIFAO 11 
MIFAO 107 
Mond - Myers 
Opet 
= E. Chassinat: Le mammisi d'Edfou, MIFAO 16, Le 
Caire 1939. 
= A. Mariette: Denderah IV, Paris 1873. 
= P. Clere, in: MDAIK 16, 1958. 
= E. Drioton: Rapport sur les fouilles de 
Medamoud (1925), FIFAO 3, Le Caire 1926. 
= D. Mallet: Le Kasr el-Agoüz, MIFAO 11, Le 
Caire 1909. 
= S. Sauneron: La porte ptolemaique de 
l'enceinte de Mout ä Karnak, MIFAO 107, Le 
Caire 1983. 
= R. Mond / O.H. Myers: Temples of Armant, EES 
43, London 1940. 
= C. de Wit: Les inscriptions du temple d'Opet ä 
Karnak, BAe XI, Bruxelles 1958ff. 
Pap. Carlsberg 54a = H. Beinlich, in: ZÄS 115, 1988, S.l02ff. 
( Zu diesem Papyrus könnte evtl. auch ein 
Fragment gehören, das sich in der Papyrus­
sammlung Florenz befindet (s. Papiri dell1 
Istituto Papirologico "G. Vitelli", Quaderni 
dell'Accademia delle Arti del Disegno No. 1, 
Firenze 1988, 8.11, Nr.l. ). Evtl. stammt 
Pap. Carlsberg 54a ­ d aus der Grabung von C. 
Anti in Tebtynis (s. G. Botti, in: Anthemon 
(FS. Carlo Anti), Venezia 1954, S.6) und ist 
durch die guten Beziehungen zwischen Florenz 
und Kopenhagen in den Besitz Kopenhagens 
gelangt. Die Publikation der Papyrusfragmente 
in Florenz wird z. Zt. von Bosticco und Rosati 
vorbereitet. 
Pap. Carlsberg 55 = H. Beinlich, in: ZÄS 115, 1988, S.104ff. 
Pap. geogr. Tanis = F. Griffith / W. Petrie: Two Hieroglyphic 
Papyri from Tanis, London 1889. 
Philä I = H. Junker: Der große Pylon des Tempels der 
Isis in Philä, Wien 1958. 
RdM = H. Brugsch: Recueil des monuments egyptiens 
.... I - VII, Leipzig 1862ff. (Bd. III - VI = 
J. Dümichen: Geographische Inschriften 
altägyptischer Denkmäler I - IV). 
Sanam = F. Griffith, in: AAA 9, 1922. 
Thes. = H. Brugsch: Thesaurus inscriptionum 
Aegyptiacarum, Leipzig 1883ff. 
Tod = J.-Cl. Grenier: Tod, FIFAO 18, Le Caire 
1980. 
Urk. VIII = K. Sethe: Thebanische Tempelinschriften aus 
der griechisch-römischen Zeit, Berlin 1957 
(Urkunden des ägyptischen Altertums, Abt. 
VIII). 
Würzburg K 154 = H. Beinlich, in: ZÄS 115, 1988, S.96ff. 
Zayed = A. Zayed: Egyptian Antiquities, Cairo 1962. 
Unveröffentlicht: 
Dendera: Propylon. 
Dendera: Osttor. 
Dendera: Außenmauer des Naos (mit Angabe des Anbringungsortes, 
z.B. H'e. 4 d.VII; vgl. auch Beinlich, in: SAK 7, 1979, 20f. 
Kalabscha: Ptolemäisches Sanktuar (jetzt auf Elephantine). 
Medinet Habu: Kapelle der Amenirdis. 
Philae (Winter: Philae III, im Druck). 
r 
1 
< 
= rechts 
= links 
= voranstehende Publikation ganz oder z. T. überholt durch 
